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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ 
ΜΕ ΑΝΕΜΙΖΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ 
Τα κιονόκρανα μέ άνεμιζόμενα φύλλα παρουσιάζονται σπάνια καί 
απομονωμένα στη χριστιανική αρχιτεκτονική. Γι* αυτό κάτ)ε νέο παρό­
μοιο εύρημα είναι μια συμπλήρωση οργανική στα κενά που ανοίγονται 
ακόμη στην ομάδα αυτή. 
"Ενα τέτοιο κενό έρχονται να συμπληρώσουν τα δυο κιονόκρανα που 
δημοσιεύονται στη μελέτη τοΰιη. 
Τό ενα βρίσκεται, εδώ καί πολλά χρόνια, απαρατήρητο στή Συλλογή 
τοΰ Ά γ . Γεωργίου ( R o t o n d a ) , τό άλλο βρέθηκε μέσα σ* ενα σωρό αρχαίων 
κομματιών, πού ήιαν φυλαγμένα στο αίθριο τοο Ά γ . Δημητρίου'Θεσσα-
λονίκης. Ή προέλευση καί τών δυο είναι ά'γνωστη. Βέβαιο είναι μόνο 
πώς τό δευιερο μχζί μέ άλλα γλυπτά αποκαλύφθηκε τυχαία γύρω άπο τον 
"Αγ. Δημήτριο, σι'ις εκσκαφές για τίς _ υδραυλικές εγκαταστάσεις τής πυρί-
καυστης ζώνης, υστέρα άπο τήν πυρκαϊα τοΰ 1917, 
Τό κιονόκρανο ιής Συλλογής τον Ά γ . Γεωργίου, Π ί ν . (μέγ. υψ. 
0,52, μέγ. πλ. 0,57, διάμ. βάσ. 0,38), έχει δυο σειρές από άνεμιζόμενα 
φΰλλα καί μία τρίτη υέ κατακόρυφη άκανθα, μάλλον διακοσμητική, μεταξν 
τής επάνα) σειράς καί τοΰ άβακα. Ό άβακας, μέ έντονες τριγωνικές εξοχές 
πάνω άπο τίς έλικες, περιβάλλεται κυματιστά σ' δλη τή στενή καί κοίλη-
επιφάνεια άπο ενα φυλλοφόρο μίσχο καί χωρίζεται στή μέση μέ μια έντονη 
ημικυκλική προεξοχή σε δυο ϊσα μέρη. 
Τό δούλεμα τοΰ συνόλου είναι προσεκτικό καί ή εκτέλεση τής θεο-
δοσιανής οδοντωτής άκανθας αυστηρή. Ή διαμόρφωση του, ρεαλιστική, 
άποδίνει δλες τίς φυσικές λεπτομέρειες τών φύλλων. Τό τρυπάνι κινείται 
πάνω στην ΰλη μέ ακρίβεια καί προσοχή. "Οπου πρόκειται να άποδώση 
τό δόντι τοΰ φύλλου περιορίζεται σε βαθιές και λεπτές εγκοπές, ενώ γιά 
τίς κύριες νευρώσεις σχηματίζει βαθιά, κουφωτά αυλάκια. Ή τεχνική 
αυτή τονίζει περισσότερο τίς σκιές, τίς κάνει πιο έντονες καί τό φύλλο, 
μολονότι στην πραγματικότητα είναι ενα σώμα μέ τήν ισχυρή κάλαθο, 
ωστόσο φαίνεται στον παρατηρητή πώς είναι κάτι ξεχωριστό καί ανε­
ξάρτητο άπ* αυτήν. 
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Tò κιονόκρανο τής Συλλογής τοΰ Ά γ . Δημητρίου, IIίν. μέσο σε 
μέγεθος (μέγ. δψ. 0,37, μέγ. πλ. 9,55, διάμ. βάσ. 0,35), διατηρείται ακέ­
ραιο άπο τή μια πλευρά και αρκετά καταστραμμένο άπο τίς άλλες Α π ο ­
τελείται από τή στεφάνη, τήν κάλαθο καί τον άβακα. Τό κέντρο τοΰ άβακ« 
ποικίλλεται μέ ενα άνθέμιο μορφής ύψηλοΰ ρόδακα. Δεξιά κι αριστερά 
προσκλίνουν σχηιιατοποιημένα φύλλα πού διααορφώνονται μέ βαθιές λοξό-
τμητες γλυφές. Ή κάλαθος σκεπάζεται μέ δύο σειρές άπο προεξέχοντα 
άνεμιζόμενα φύλλα άκανθας μέ αντίθετη στις δύο ζώνες φορά. Τα φύλλα 
«ΰια ?χουν χάσει τή φυσικότητα τους καί μόνο συμβατικά, χωρίς καμιά 
πλαστι/.ότητα, μέ δυο χονδρές ή καί περισσότερες λοξές γλυφές δηλώνονται 
ot νευρώσεις τους. Ή στεφάνη ήταν κι' αυτή ζωσμένη μέ άκανθα ίδιας 
τεχνοτροπίας δπως καί τών φύλλων. 
Τα νέα αυτά κιονόκρανα πλουτίζουν τήν ομοιογενή ομάδα καί δίδουν 
νέες μορφές τής εξέλιξης τοΰ κιονόκρανου μέ άνεμιζόμενα φύλλα. Τίς μορφές 
τοΰτες ώς τώρα δεν τίς γνωρίζαμε. 
Για να καθορίσωμε τή θέση τών κιονόκρανων μας μέσα σιή γ ν ω ­
στή ώς σήμερα ομάδα, θα πρέπη να τα τοποθετήσωμε ανάλογα ανάμεσα 
στα παρόμοια κιονόκρανα πού βρίσκονται στην Ε λ λ ά δ α καί τα συγγενικά 
έ*ξω ά π ' ' α ν τ ή ν , τα όποια παρουσιάζουν τέτοια τεχνοτροπική εξέλιξη πού 
επιτρέπει Ανετα τή συστηματική καί ακριβή χρονολόγηση τους. 
Τα γνωστά ώς τώρα στην Ε λ λ ά δ α κιονόκρανα τοΰ τύπου πού μελε­
τούμε είναι τα επόμενα : 
1) Λείψανο επικράνου παραστάδας στή Συλλογή Ά γ . Γεωργίου 
Θεσσαλονίκης. Τα πέντε μεγάλα φύλλα που διατηρήθηκαν σε δύο σειρές, 
τρία επάνω καί δύο κάτω, έχουν τήν ίδια διάρθρωση μέ τοΰ κιονόκρανου 
τής ίδιας Συλλογής. Ή τ5χνική του είναι κάπως διαφορετική. Ή ά'κανθα 
έχει άμεση σχέση μέ εκείνη που βλέπομε στα κιονόκρανα τής Άχε ιρο-
ποιήτου. Τό τρυπάνι εργάζεται μέ πιο τυπικότητα παρά σιό πρώτο κιονό­
κρανο πού περιγράψαμε, σχηαατίζοντας τίς ακμές τών φύλλων μέ μια άπόλυιη, 
θα λέγαμε, συμμετρία, έ.νώ τό κεντρικό νεΰρο τους διαμορφώνεται όχι μ' Ινα 
αυλάκι άλλα μέ συνεχείς παράλληλες προσεγμένες τρύπες τρυπανιοΰ, πού 
•ακολουθούν κανονικά τή φυσική διαμόρφωση καί τήν κλίση τοΰ φύλλου 
Τό κομμάιι αυτό προέρχεται ΐ σ ω ; ά π ' τό μαρμάρινο διάκοσμο τοΰ Ά γ . 
Γεωργίου, γιατί βρέθηκε στις έρευνες πού έγιναν μέσα στο Μνημείο. 1 Ό 
R . K a u t z s c h τό τοποθετεί ύστερα από τα κιονόκρανα τής Ά γ . Σοφίας.* 
> Ε. H e b r a r d , L'arc de Galère et l'église Saint -Georges à Salo-
nique, BCH 44, 1920, 36. είκ. 17. 
SR. K a u t z s c h , Kapitellstudien (Beiträge zu einer Geschichte des 
tìpatantiken Kapitells im Osten von vierten bis ins siebente Jahrhundert) 
Berlin - Leipzig 1936, 145. 
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2) Τα πιο γνωστά κιονόκρανα μέ άνεμιζόμενα φύλλα είναι τής Ά γ . 
Σοφίας θεσσαλονίκης, τα όποια ó R. Kautzsch χρονολογεί στο τέλος τοΰ 
5ου αιώνα,1 Ινώ ó Μ. Καλλιγάς στην αξιόλογη πραγματεία του Die Ha-
gia Sophia von Thessalonike, 1935, 52, τα θέλει σύγχρονα μέ τό Ναό, 
δηλ. σιό πρώτο μισό τοΰ 8 ο υ αιώνα. 
3) Ό Άγ. Δημήτριος Θεσσαλονίκης, μέσα στη μεγάλη ποικιλία τών 
κιονόκρανων του, παρουσιάζει καί κιονόκρανα μέ άνεμιζόμενα φύλλα.* Άπό 
τα δύο πού υπήρχαν άλλοτε τό ενα διασώθηκε ευτυχώς άπο τήν πυρκαϊα 
σχεδόν ακέραιο. Τό ιδιαίτερο που παρουσιάζει τό κιονόκρανο αυτό, σχε 
τικά μέ τα προηγούμενα, είναι δτι τα άνεμιζόμενα φύλλα που περιβάλ­
λουν τήν κάλαθο στην κάτω ζώνη έχουν άντίί)ετη φορά από τήν επάνω. 
Ή μορφή του βρίσκεται ακόμη στην ατμόσφαιρα τής κλασικής χριστιανικής 
άκανθας Ωστόσο σε πολλά σημεία, δπως θα ίδοΰμε παρακάτω, καί σιά 
επί μέρους καί στο σύνολο, αρχίζει κάποια σχηματοποίηση, ή οποία ενώνει 
σ~ ενα σώμα κάλαθο και φύλλα. Τό κιονόκρανο αυτό ó R. Kautzsch τό χρο­
νολογεί στό μέσο τοΰ 5ου αιώνα.3 
4) "Εξω άπο τή Θεσσαλονίκη μόνο στην Ά γ . Παρασκευή της Χαλκί­
δας βρίσκομε κιονόκρανα μέ άνεμιζόμενα φύλλα, τύπου Ά γ . Δημητρίου.1 
Δύο σειρές, ή κάθε μια άπο οκτώ φύλλα άκανθας μέ αντίθετη κίνηση, 
περιβάλλουν τήν κάλαθο. Τό κεντρικό νεΰρο τοΰ φύλλου σχηματίζεται δπως 
καί στό κιονόκρανο τοΰ Άγ. Δημητρίου. Ασυνήθιστες μόνον είναι οι 
έντονα προεξέχουσες έλικες πού σχηματίζουν τίς γωνίες. Κατά τα άλλα 
φαίνεται εξελιγμένη κάπως μορφή τοΰ κιονόκρανου τοΰ Ά γ . Δημητρίου, 
κυρίως στή σχηματοποίηση τών φύλλων τής άκανθας πού κάθονται ανόρ­
γανα σχεδόν πάνω στό σώμα. Τό κιονόκρανο αυτό χρονολογικά τοποθετεί­
ται αμέσως ύστερα από τό κιονόκρανο τοΰ Ά γ . Δημητρίου.5 
Τα δυο πρωτοδημοσιευόμενα κιονόκρανα μας δεν ταυτίζονται μέ 
κανένα από τα γνωστά ελληνικά κιονόκρανα πού παραθέσαμε παραπάνω. 
Τό ενα, τής Συλλογής τοΰ Ά γ . Γεωργίου, παρουσιάζεται αρχαϊκό 
σιό σχήμα του, στή μορφή τών φύλλων του. στό είδος τής άκανθας καί 
στην τεχνοτροπία του. Τό άλλο, τοΰ αίθριου του Άγ. Δημητρίου, απομο­
νώνεται άπ' δλα στη μορφή καί στην τέχνη. 
Τό κιονόκρανο τοΰ Ά γ . Γεωργίου ζή ακόμη μέσα στην κλασικην 
I R . K a u t z s c h , δ. π. 142 έξ. 
2
 Γ. Σ ω ι η ρ ί ο υ, Ή Βασιλική ιού 'Αγίου Δημητρίου εν Θεσσαλονίκη, 'Αρχ. 
Αελι. 1918. Παράριημα. Πιν. 7, είκ. lly. 
3
 R. K a u t z s c h , δ. η. 146. 
* J . S t r z y g o w s k i , Die Akropol i s in A l t b y z a n t i n i s c h e r Zeit, Λ M 14 
Î889, 290 κέ., είκ. 7. R. K a u t z s c h , δ. π. 146. 
3 Βλ. elx. R. K a u t z s c h , δ. a. πιν. 29, 465. 
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ατμόσφαιρα καί συγγενεύει μέ τα κιονόκρανα τής Δαμασκού, τής Σμύρνης 
καί τής Γέρασα, πού χρονολογούνται στό 2ο και 3ο αΐώνα.1 Ή κοινό­
τητα τών στοιχείων παρουσιάζεται στην έλλειψη στεφάνης, στή συμμετρική 
τοποθέτηση τών φύλλων τής άκανθας, πού κάθετα δπως είναι, τα φυσά 
ελαφρά ó υποθετικός άνεμος καί γέρνουν χωρίς νά φεύγουν άπο τό κύριο 
σώμα, καί στην εμμονή σιή φυσικότητα. Διαφορές παρουσιάζονται λιγώ-
τερες άπο τις ομοιότητες, δμως δηλωτικές μια; άλλης παράδοσης πού ακο­
λουθούν τώρα οι γλύπτες. Λείπει δλο εκείνο τό δέσιμο σ' Ινα ομοιογενές 
σύνολο τοΰ φυσικού διάκοσμοι« μέ τήν τεκτονική μορφή τοΰ κιονόκρανου. 
Μέσα άπο τα άνεμιζόμενα φύλλα τών κλασικών κιονόκρανων ξεπηδούν καυ­
λοί που φθάνοντας κάιω άπο τον άβακα χωρίζονται σε δύο καί ó καθένας 
τους παίρνει τή μορφήν Ιλικας που υποβαστάζει τις τέσσερεις γωνιές τοΰ 
άβακα. Άλλες δύο τέτοιες έλικες άρχονται καί ενώνονται συμμετρικά μέ τίς 
ράχες τους σιό κέντρο ακριβώς τοΰ κιονόκρανου καί κάιω ξεστά άπο τό 
ρόδακα πού είναι συνήθως στή μέση τού άβακα. Τέλος, ενα φύλλο, πού 
βγαίνει μέσα άπο τα άνεμιζόμενα, σκεπάζει τους δίδυμους καυλούς πού 
απολήγουν στις έλικες. 
Τίποτε άπ* αυτά τα αρχαϊκά στοιχεία δεν Ιχει τό κιονόκρανο μας. 
Παρουσιάζει τή μορφή τοΰ κορινθιακοΰ κιονόκρανου τής χριστιανικής 
εποχής. 
Ό διάκοσμος τών άνεμιζόμενων φύλλων είναι για νά κάλυψη τον 
δγκο, τό σώμα τό βαρύ τής κάλαθου, ανεξάρτητα άπο τον άβακα καί τίς 
δυνατές έ*λικες πού οι εξωτερικές τους δψεις ποικίλλονται με φύλλα διακο­
σμητικά. 
Αυτές ot διαφορές απομακρύνουν τό κιονόκρανο μας άπο τήν κλα­
σική μορφή καί τό φέρνουν δίπλα στα θεοδοσιανά πού κυριαρχούν στον 
5ο αιώνα. *Η άκανθα του EIVUI παχιά καί ot Οδοντωτές ακμές της, παρά 
τή δυσκολία πού θά είχε ó τεχνίτης στην περίπτωση αυτή άπο τα λυγί 
σματα καί τίς διάφορες θέσεις τών φύλλων πού τα κινεϊ ó άνεμος, μέ εξαι­
ρετική λεπτομέρεια καί Αελητή ακρίβεια άποδομένες. Τ« φύλλα δεν εξέχουν 
πολύ από τό σώμα τοΰ κιονόκρανου. Δεν εμποδίστηκε δμως άπ' αυτό ó 
τεχνίτης για νά δούλεψη μια άκανθα, δπως τήν έβλεπε ϊσως στα κοινά 
θεοδοσιανά κιονόκρανα, γεμάτη, χυμώδη καί ζωντανή. Καί επέτυχε τήν 
απόδοση αυτή πάλι μέ τό τρυπάνι, αποφεύγοντας δμως συστηματικά να τό 
χρησιμοποίηση διακοσμητικά. 
Τό κεντρικό ν^ρο τοΰ akanthus spinosus καί oí νευρώσεις δλου τοΰ 
1
 C. W a t z i t t g e r · Κ. W u l z i n g e r , Damaskus, die antike Stadt, 19. 
C. T. Ri v o i r a , Architettura Musulmana, 39. R. K a u t z s c h , HO, πιν 
28, 453, 455. 
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φύλλου τονίζονται μέ αυλακώσεις, δχι μέ τρύπες πού κάνει τό τρυπάνι. Ο Ι 
ακανόνιστες ακμές τής περιφέρειας τοΰ φύλλου ασύμμετρα άποδομένες δ π ω ς 
καί στή φύση, δέν είναι τρύπες άλλ' εγκοπές μάλλον τριγωνικές καί πολυ­
γωνικές που σχηματίζονται καί πάλι μέ τό τρυπάνι. 
Ά π ' τήν τεχνοτροπία αυτή, μολονότι τή βλέπομε καί σ' άλλα κιο­
νόκρανα σιίς αρχές καί σ' δλο τον δον αίώνα, απομακρύνεται τό έπίκρανο-
τής παραστάδας τοΰ Ά γ . Γεωργίου, πού γενικά θα έπρεπε νά τό τοποθέ­
τηση κανείς στις αρχές τοΰ 5ου αϊιόνα, Δειλά αρχίζει νά αναφαίνεται π ά ν ω 
σ
1
 αυτό ή εκζήτηση. Ά π ο τήν κλασική ρωμαϊκή αρχαιότητα προχωρούμε 
μέ γοργό και σταθερό ρυθμό προς τό Βυζάντιο. Διαμορφώνεται πια ή 
θεοδοσιανή βυζαντινή άκανθα χωρίς να εχη υπόψη πρότυπα αρχαιότε­
ρ α .
1
 Καί από δώ αρχίζει ή κανονική καί γνωστή εξέλιξη της. 
Σ ' αυτόν τον κύκλον ανήκουν καί δλα τα γνωστά ελληνικά κιονόκρανα 
μέ άνεμιζόμενα φύλλα: τής Ά γ . Σ ο φ ί α ς , τον Ά γ . Δημητρίου καί τής Ά γ . 
Παρασκευής Χαλκίδας. 
Δύο βιβλία, γνιοστά μας ή δ η , τοΰ R . K a u t z s c h , Kapit telsUuìien 
καί τοΰ Μ. Καλλιγά, Die H a g i a S o p h i a , πού εκδίδονται σχεδόν σύγχρο­
να, χρονολόγησαν τελείως διαφορετικά τά κιονόκρανα τής Ά γ . Σοφίας καί 
τοΰ Ά γ . Δημητρίου. Ό πρώτος, δπως αναφέραμε, τά χρονολογεί στον 5ο 
αίώνα, ó δεύτερος, έκεΐνα μεν τής Ά γ . Σ ο φ ί α ς τα θεωρεί σύγχρονα μέ το 
μνημείο, δηλ. σιόν 8ο αίώνα, τοΰ Ά γ . Δημητρίου δε παλαιότερα, χωρίς 
νά καθορίζη τή χρονολογία. 
Τά τέσσερα τουλάχιστο κιονόκρανα τής Ά γ . Σοφίας πού έχομε υ π ' ό'ψη. 
μας μέ τήν ποικιλία πού παρουσιάζουν, δέν είναι δυνατόν νά δουλεύτηκαν 
για τήν εκκλησία αύτη. Ή ποικιλία τών κιονόκρανων σε ενα αρχιτε­
κτόνημα εξηγείται μόνο άπο τή δεύτερη χρήση καί τέτοια παραδείγματα 
είναι πολλά σ' δλη τή βυζαντινή περίοδο, ιδιαίτερα άπύ τύν 7ο καί 8ο 
αίώνα καί μετά. Αιτία ίσως είναι ή ή οικονομική στενότητα ή ή προσπά­
θεια τής σύντομης άποτελείωσης τοΰ έργου, δπως φαίνεται δτι ?γινε μέ τον 
Ά γ . Δημήτριο ύστερα άπό τήν πυρκαΐά τοΰ 7ο αιώνα. Ι Υ αυτά δλα 
πιστεύω, πώς τά κιονόκρανα τής Ά γ . Σοφίας πρέπει να χρονολογηθούν 
ανεξάρτητα άπό τό κτήριο. Ά λ λ α δέν μπορούμε να παραδεχτούμε και τή 
1
 Για τήν ιστορία του Θεοδοσιανοΰ κιονόκρανου, τήν εμφάνιση καί τήν εξέ­
λιξη του βλ. Ε W e i g a n d , Neue Untersuchungen über das Goldene Tor in 
Konstantinopel, AM 39, 1914, 1 κέ., δπου καί δλη ή προγενέστερη βιβλιογραφία 
καθώς και ή συζήτηση πάνω στα προβλήματα που παρουσιάζοντα». G. de J e r p h a-
n i o a, Le Chapiteau Theodosien. ( Le voix de monument), 96 κέ. R. K a u t z s c h 
117. Tò βιβλίο του A. R i e g 1, Stilfragen δέν είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθή 
πιά, γιατί τα συμπεράσματα του απορρέουν άπό τή γνωστή λανθασμένη θεωρία τής 
Reichskunst, Ιδιαίτερα για δ,τι σχετίζεται μέ τή βυζαντινή téjfvrç, «. 232 κέ. 
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χρονολόγηση τοΰ K a u t z s c h σιόν 5ο αίώνα, ύστερα άπό τήν ανακάλυψη 
τοΰ κιονόκρανου τής Συλλογής τοΰ Ά γ . Γεωργίου, πού ορθά, νομίζω, τό 
τοποθετούμε στα πρώτα θεοδοσιανά, στις αρχές τοΰ 5ου δν Οχι στό τέλος 
τού 4ου αίώνα. Ε π ο μ έ ν ω ς μόνο τεχνοτροπική εξέταση, με βάση τό πάρα-, 
πάνω κιονόκρανο, είναι δυνστό νά δώση αληθινό καί σταθερό συμπέρασμα. 
" Ε ν α άπό τς; κιονόκρανα τής Ά γ . Σ ο φ ί α ς είναι τοΰ τύπου τοΰ Ά γ . 
Γεωργίου. Απομακρύνεται δμως τεχνοτροπικά όχι μόνο άπό τό κιονόκρανο 
αυτό άλλα καί άπό τό επίκρανο τής παραστάδας τήςΐ*Ηας Συλλογής. Έ ν ώ 
έχει κοινά τεχνοτροπικά στοιχεία μ' αυτά. τήν παρόμοια χρήση τοΰ τρυ-
πανιοΰ, τήν ομοιόμορφη διαμόρφωση τών νευρώσεων καί τών εγκοπών 
τής ακμής τοΰ φύλλου κ. ά.. ή γενική μορφή του δίνει άλλη εντύπωση. 
ϋ ί ν α ι κλειστό στο περίγραμμα του σύνολο πού γίνεται άπό μικρά αυτοτελή 
κομμάτια. Ή ζωηρότητα τών γνωστών μας φύλλων τοΰ Ά γ . Γεωργίου, 
πού έδειχνε τήν άκανθα σαν άγρια, έχει μεταβληθή σε μιά ήρεμη καί ήπια 
μορφή, πού νομίζει κανείς πώς μέ κάποιο ακαδημαϊσμό τοποθετήθηκαν τά 
μεγάλα, ευλύγιστα καί απαλά φύλλα πάνω στό σώμα τής άκανθας, ['ενικά 
τό κιονόκρανο ?χει μια συγκρατημένη κίνηση, αριστοκρατική, θ α λέγαμε, 
χωρίς ωστόσο νά μεταμορφώνεται τό σύνολο σέ διακοσμητικό καί άψυχο. 
Τά τρία άλλα κιονόκρανα τής Ά / . Σοφίας μέ τίς δύο σειρές φύλλων 
άκανθας πού τα διπλώνει ó άνεμος, ó οποίος φυσά στην ίδια κατεύθυνση, 
ομοιόμορφα μεταξύ τους καί σιίς λεπτομέρειες, ζητούν τήν εκζήτηση καί 
φεύγουν ά π ' τή φυσικότητα. Τό τρυπάνι, που πολλές φορές γίνεται άσκο­
πη "¿QtVn του, έχει τον πρώτο λόγο καί εκεΐ ακόμη πού ή παρουσία του 
θα ήταν περιττή Τό δίπλωμα τών φύλλων είναι αρκετά επιτηδευμένο καί 
τυπικό καί ή επιφάνεια θυμίζει τά φωτεινά καί βαθιά σκιασμένα κιονό­
κρανα τοΰ 'Ιουστινιανού. 
Ή εντύπωση πού προκαλούν τά κιονόκρανα τής Ά γ . Σ ο φ ί α ς είναι 
τέτοια, πού για μιά στιγμή θα είχε αμφιβολίες κανείς για τήν ομοιογένεια 
τους.
1
 "Ομως άν συγκρίνουμε τό επάνω μέρος τών κιονόκρανων αυτών, 
τή μορφή τοΰ άβακα μέ τό διάκοσμο του, τίς έλικες) τό σχηματοποιημένο 
πια άνθέμιο, στο 'οποίο άπολή/ουν οί εκφυλισμένοι καυλοί πάνω άπό τά 
κύρια φύλλα και τό άπλωμα του στην περιορισμένη κάτω άπό τον ρόδακα 
τοΰ άβακα επιφάνεια, θα πεισθούμε πώς είναι σύγχρονα καί ανήκουν στό 
ΐοιο εργαστήριο. Οί τεχνίτες μόνο είναι δυνατόν νά ήταν διάφοροι καί 
ΐσως νά είναι αΰιή ή αιτία της φαινομενκής διαφοράς πού παρατηρούν. 
Ή απομάκρυνση λοιπόν αυτή τών κιονόκρανων τής Ά γ . Σοφίας άπό 
τό κιονόκρανο καί τήν παραστάδα τοΰ Ά γ . Γεωργίου καί ή προσέγγιση 
τους στή διάτρητη τεχνική τοΰ 6ου αιώνα πείθουν, νομίζω, πώς "θά πρέπει 
» R. Kautzsch, 141. 
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να τά τοποθετήσωμε στό πρώτο μισό τοΰ 6ου αιώνα. Ή σύγκριση, άλλωσ 
τε, μέ τά κιονόκρανα τοΰ Ά γ . Φωκά στό Bíisufan καί τοΰ K a P a t Sirvf 
an μάς δίνει χρονολογίες για τό χρόνο τής εκτέλεσης τών κιονόκρανων τής 
Ά γ . Σοφίας. Τά συριακά αυτά κιονόκρανα, πού είναι σύγχρονα μέ τ ί ; 
Εκκλησίες δπου βρίσκονται, χρονολογούνται άπό τό 4 6 0 — 4 9 0 καί στο 
491/2. 1 Ή τεχνοτροπία τους δμως καί ή ατμόσφαιρα τους επιβάλλει να 
θεωρηί)οΰν προγενέστερα άπό τά συγγενικά τους τής Θεσσαλονίκης.2 
Ε π ο μ έ ν ω ς καί μέ βάση μιά καθορισμένη χρονολογία φθάνομε στ«-
ϊδια συμπεράσματα, πού καταλήξαμε εξετάζοντας μεταξύ τους τά ελληνικά 
μόνο, παρόμοια στον τύπο, κιονόκρανα. Αποκλείεται λοιπόν τά κιονόκρανα 
μέ άνεμιζόμενα φύλλα τής Ά γ . Σοφίας νά είναι σύγχρονα μέ τό οικοδό­
μημα, νά χρονολογηθοΰν δηλ στό πρώτο μισό τοΰ 8ου αίώνα. 3 Κίνα* 
τουλάχιστον, πιστεύομε, δι>ο αιώνες αρχαιότερα άπό τήν εκκλησία πού στη 
ρίζουν καί πρόδρομοι τοΰ κιονόκρανου τοΰ Ά γ . Δημητρίου. 
. Τό κιονόκρανο αυτό συνεχίζει τό ίδιο θέμ'ί, άλλα δε μένει πια οτή-
νατουραλιστική μορφή. Σχηματοποιείται εμφαντικά μέ τόν χωρισμό τών 
άνεμιζόμενων φύλλων σε δύο ζώνες, πού έχουν αντίθετη φορά ή κάτω άπο 
τήν πάνω. Ή διακοσμητική υφή .του δέν περιορίζεται μόνον εδώ Οί καυ­
λοί πού σχηματοποιήθηκαν στά κιονόκρανα τής Ά γ . Σοφίας, τώρα χάνοντα; 
τελείως καί τήν κενή επιφάνεια μεταξύ τοΰ άβακα καί τής πάνω σειράς. 
τών φύλλων σκεπάζει ένα απλωμένο καί συμμετρικό άνθέμιο. Α ν ε π α ί σ θ η τ α 
μόνο στην κεντρική προεξοχή τοΰ άβακα σχηματίζονται δύο μικρές έλικες 
χωρίς οργανική συνοχή μέ τόν δλο διάκοσμο τοΰ κιονόκρανου. Είναι απλώς. 
διακοσμητικά μοτίβα, πού έχουν σκοπό νά μή αφήσουν γυμνή τήν προεξοχή, 
ή οποία είναι συνήθως ένας καλοδουλεμένος ρόδακας. Οί εξωτερικές πλευρές 
τοΰ άβακα σκεπάζονται μέ λοξότμητες γλυκές σε σχήμα άνεξάρτητοιν μεταξύ 
τους φύλλων. Καί αυτά ακόμη τά φύλλα τής άκανθας, πού ó τεχνίτης προσ­
παθεί νά τά άποδώση δσο μπορεί" πιο φυσιολογικά, στις κορυφές τους 
αναδιπλώνονται έτσι πού σχηματίζεται σέ κάθε ενα ά π ' αυτά κ' ?νας κομψός 
καί ιδιόρρυθμος μικρός ρόδακας. 
Οί νέες αυτές μορφές τοΰ κιονόκρανου τοΰ Ά γ . Δημητρίου δέν 
εξοι*δετερώνονται άπό τό καλό δούλεμα πού πέτυχε ó τεχνίτης στό δίπλω­
μα καί στην εκτέλεση τών φύλλων και γενικά τοΰ συνόλου. Τούτα δείχνουν 
τήν ικανότητα καί τήν επιδεξιότητα τοΰ τεχνίτη πού δούλεψε τό κιονόκρανο. 
εκείνα τήν εξέλιξη καί τήν αλλαγή στην ουσία καί στή μορφή τοΰ κιονό­
κρανου πού μελετούμε. 
J Η. W. B a y e r , Der syrische Kirchenbau. Bln. 1925, 70 κέ. ax. 42 43 
» R. K a u t z s c h , 143 /έ. 
3 Κ a 11 i g a, δ. π. Ό Ο. W u l f f , Die Koirnesiskirche in Nicäa, 49 κέ. 
υποστηρίζει τήν παραπάνω θέση, χρονολογεί δμως τήν Άγ. Σοφία σιον 6ον αίιόνα. 
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"Εχοντας λοιπόν υπόψη τά στοιχεία αυτά καί τό άλλο παρόμοιο 
μέ τοΰ Ά γ . Δημητρίου κιονόκρανο τής Ά γ . Παρασκευής τής Χαλκίδας, 
πού δείχνει δμως κατώτερη δουλειά καί αμελή εκτέλεση, θά πρέπει νά τοπο-
θετήσωμε χρονολογικά τό πρώτο άπ ' αυτά στό τέλος τοΰ 6ου ή τίς αρχές 
ιού 7ου καί τό δεύτερο μέσα στον 7ο αίώνα. Γιατί, εκτός άπό τά στοι­
χεία πού προαναφέραμε, καί τά δύο κιονόκρανα φαίνεται πώς άρχισαν νά 
άπομακούνοοντοα άπό τήν παράδοση τής τεχνοτροπίας τής θεοδοσιανής 
•άκανθας καί τής διάτρητης τεχνικής τοΰ 6ου αίώνα. Παρατηρείσαι ένας 
σχετικός rpoßoc τοΰ τρυπανιοΰ. Οί νευρώσεις. κ" ί οι διαιρέσεις τοΰ φύλλου 
-είναι δσο τό δυνατό πιό απλά άποδομένες. Στοΰ Ά γ . Δημητρίου λιγώ-
τερο, στης Ά γ . Παρασκευής πιό εμφαντικά καί απόλυτα. Είναι ή τεχνο­
τροπία εκείνη πού αρχίζει, μέ φόβο πρώτα, νά χάνη τά παλιά γνώριμα 
•συστατικά της και νά απλοποιείται, γιά νά μή πούμε νά χάνεται, στό νέο 
κιονόκρανο τής Συλλογής τού Ά γ . Δημητρίου πού πρωτοδημοσιεύομε εδώ. 
"Οπο)ς τό περιγράψαμε τό κιονόκρανο αυτό έχει μορφή καθαρά, στα­
τική. Χαμηλώνει στό ύψος τόσο, πού μόνο γιά τίς δύο σειρές τών φύλλων 
νά επαρκή. Δέν υπάρχουν έλικες καί έχασε τίς γνωστές ώς τώρα μορφές 
τοΰ σύνθετου κορ'.νθιάζοντος κιονόκρανου. Τοΰ λείπει ή κίνηση. Χάθηκαν 
ή φωτεινή επιφάνεια καί τό* σκοτεινό βάθος. Γενικότητες και λεπτομέρειες 
•δέν διακρίνονται ιιεταξύ τους. Τά φύλλα είναι άκαμπτα καί βαριά, βαλμένα 
-στή θέση τους γιά νά μή κινηθούν ποτέ, τόσο πού σχηματίζουν καί αυτά, 
κάτω άπό τή γωνιά τοΰ άβακα, δεύτερη τεκτονική γωνία. Ή διαμόρφωση 
τους πετυχαίνεται μέ λίγες τού τρυπανιοΰ βαθιές γραμμές, πού υποδηλώνουν 
τίς νευρώσεις τους. Είναι μιά γεωιιετρική απόδοση, τόσο προχωρημένη, πού 
οέν επιτρέπει ούτε τόν καθορισμό κάν τοΰ φύλλου. Α δ ρ ά μόνο τά διαγράμ­
ματα διακρίνονται καί τό διακοσμητικό θέμα εκεί πού άλλοτε αναλυόταν 
καί ζούσε καί στις μικρότερες του ακόμη λεπτομέρειες, δπως είδαμε στα 
κιονόκρανα τού Ά γ . Γεωργίου καί τής Ά γ . Σοφίας, τώρα έρχεται παράλ­
ληλο καί δμοια σταθερό μαζί μέ τή γωνία τού άβακα, δίνοντας τήν εντύ­
πωση πώς το φύλλο καί μόνο του, χωρίς τή μεσολάβηση τού άβακα ή 
τοΰ επικράνου, πρέπει καί μπορεί νά σηκώση πάνω του τόξο ή επιστήλιο 
<>σο βαριά κι άν είναι. "Αλλοτε μιά τέτοια εντύπωση αποκλειόταν. Ή τ α ν 
τόσο εύθραυστα και ευλύγιστα δλα τά φύλλα τής άκανθας, πού ούτε 
•αΙσθητικά ούτε οργανικά μπο?οΰσαν τά κιονόκρανα, πού αναλύσαμε ώς 
τώρα, νά φορτισθοΰν μέ τόν ό'/κο καί τό βάρος, πού καθόταν πάνω τους, 
χωρίς τή μεσολάβηση τοΰ επικράνου. 
"Αν τώρα μέ βάση ορισμένα μορφικά καί τεχνοτροπικά δεδομένα, 
.χρονολογήσαμε στό τέλος τού 6ου ή τίς αρχές τοΰ 7ου αίώνα τό κιονόκρανο 
τής κιονοστοιχίας τοΰ Ά γ . Δημητρίου καί μέσα στον 7ο τό κιονόκρανο 
χής Ά γ . Παρασκευής Χαλκίδας, πού κρατούν ακόμη στην παράδοση, δπως 
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δίδαμε, ό'χι μόνο τών άνεμιζόμενων φύλλων αλλά καί τής θεοδοσιανή; 
άκανθας, ή εξέλιΗη πού παίρνει τό νέο κιονόκρανο μας μας φέρνει, νομίζω, 
ως τά μέσα τοΰ ^ου αιώνα. 
Γ
Η εποχή αυτή είναι ή κατεξοχήν εποχή τής σχηματοποίησης καί τής 
αφαίρεσης τών θειιάτων καί δπως, πολύ σοφά, παρατηρεί ó Γ. Σωτηρίου 
<· τό ωραϊον καί τό λεπτόν σχέδιον παραμελείται μέχρις εκβαρβαρώσεως καί 
εκφυλισμού τών παραδεδομέντον φυτικών θεμάτων. Ή άναζήτησις στρέφε­
ται είς τήν δημιουργίαν αδρών διακοσμητικών εντυπώσεων καί διαυγούς 
ρυθμού, βασιζόμενου εις σχέδιον ισχυρός λιτότητος καί ρωμαλέας τεχνικής 
διά τούτο έξέλιπεν ή εξεζητημένη καί λεπτεπίλεπτος τεχνική τού διά­
τρητου».
1 
Ή ρωμαλεότητα αυτή τής τεχνικής καί ή απόλυτη σχηματοποίηση 
τών θεμάτων βρίσκουν τήν πραγματική τους έ'κφραση στό κιονόκρανο μας. 
Τό θέμα του ανήκει στό παρελθόν, ή εκτέλεση καί ή τεχνική του στό παρόν 
καί τό σχήμα τον, άν ύποίέσωιιε πώς τ)ά αφαιρούσαμε μέ επιμέλεια τά 
ανόργανα καί στατικά φύλλα, προαγγέλλει μιά μορφή πού καταλήγει άπό 
τίς αρχές κυρίως τοΰ 1 Ιου αιώνα στά γνωστά βυζαντινά τεκτονικά κιονό­
κρανα τής ανεστραμμένης κόλουρης πυραμίδας. 
Ή μορφή τών κιονόκρανων πού μελετούμε πρωτοπαρουσιάζεται σ.τήν 
Ανατολή. Ή Συρία καί ή Μ. Α σ ί α δίνουν τά πρώτα καί τά μοναδικά 
δείγματα πού χρονολογούνται, δπως εϊδαιιε, στον 2ο και 3ο μ. Χ. αιώνα. ' 
Ή χριστιανική αρχιτεκτονική χρησιμοποίησε σπάνια άλλα σταθερά 
τή μορφή τών κιονόκρανων μέ άνεμιζόμενα φύλλα, δίνοντας σ' αυτά κάθε 
τι άπό τή δική της φύση καί ουσία. 
Τή διαμόρφωση καί τήν εξέλιξη αύιή τήν παρακολουθήσαμε στή 
σειρά τών ελληνικών κιονόκρανων πού, κατά περίεργη σύμπτωση, εκτός 
άπό ενα, συγκεντρώνονται δλα στή Θεσσαλονίκη. Τά άλλα, τά εξωελλαδικά, 
βρίσκονται εντοπισμένα κατά πρώτο λόγο στή Σ υ ρ ί α 8 καί σποραδικά στή 
Μ. Α σ ί α
4
 καί σιήν Κο)νσταντινούπολη/' 
' Γ. Σ ω ι η ρ ί ο υ, Ή βυζαντινή -γλυπτική της Ελλάδος κατά τον 7ον και 
8ον aïcovu, ΑΕ, 1937, τ. εκατ. 1, 183. 
2
 R. Κ a u t z s c h , 140 κε. 
3 Η. W. B a y e r , δ. π. 70, είκ. 42, 43. R. K a u t z s c h 143. 
* Η. Κ O t t , Kleinasiatische Denkmäler, Leipzig 190S, 318, είκ. στή a. 
16. R. K a u t z s c h 152. 
5 G. M e n d e l , Catalogue des sculptures greques et romaines, I ! , 1914, 
54 κέ., αρ. 745. M a n b u r y · W i e g a n d. Kaiserpaläste von Konstantinopel, 
23, 2. πιν. 46. F o r c h h e i m e r - S t r z y g o w s k í , Vasserbehälter, 62 κέ.*, 172 
κέ., 209 κέ. 
Ή Ραβέννα, πού είναι γνωστή ή επίδραση πάνω της δχι τόσο τής Πρωτεύου-
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Ό Bayer ó. π. στα συριχά κιονόκρανα τοΰ Kal'at Sim'an κ«1 
τον Sasufan, πού είναι σταθερά χρονολογημένα, επιχειρεί νά ίδή επίδραση 
τής Πρωτεύουσας, πηρά τήν πρωτοτυπία τους καί παρά τους αυτόχθονες 
προδρόμους τους τής Δαμασκού καί τής Γέρασα. Ό R. Kautzsch αμφι­
σβητεί τά συμπεράσματα ιού Bayer χαί παραδέχεται ώς τόπο προέλευσης 
τών κιονόκρανων μας τή Συρία, παρατηρώντας συγχρόνως πώς στην.Κων­
σταντινούπολη ϊσως νά εξελίχθηκε μόνον ή δανεισμένη άπό τή Συρία 
μορφή.1 Ή Θεσσαλονίκη καί νια χους δύο δχει πάρει άπό τήν Πρωτεύουσα 
τά πρότυπα της. 
Ή τελευταία αυτή υπόθεση, υστέρα άπό τά συμπεράσματα πού κατα­
λήξαμε πιο πάνω, νομίζω, πώς δεν ευσταθεί. 
"Αποδείχθηκε άλλοτε* δτι τά κιονόκρανα τοΰ Μουσείου καί τής 
κιστέρνας τής Κωνσταντινούπολης είναι σύγχρονα σχεδόν μέ το κιονόκρανο 
της κιονοστοιχίας τοΰ Ά γ . Δημητρίου. Τής κιστέρνας μάλιστα, πού θεωρή­
θηκε και τό πρότυπο γιά τα άλλα ως τώρα γνωστά, θα πρέπει χρονολο­
γικά νά είναι το παράλληλο τοΰ κιονόκρανου τής Χαλκίδας. 
Τά κιονόκρανα πάλι τής Συρίας, δπως είδαμε, δέν μπορούν νά χρο­
νολογηθούν πρίν άπο τό δεύτερο μισό τοΰ 5ου alcòva. Επομένως τό 
αρχαιότερο γνωστό ώς σήμερα χριστιανικό κιονόκρανο μέ άνεμιζόμενα φύλλα 
είναι τής Συλλογής τοΰ Άγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης, πού αναγκαστικά 
το χρονολογήσαμε στο τέλος τοΰ 4ου ή το αργότερο στις αρχές τοΰ 5ου 
αίώνα. 
"Ετσι γιά δλα τά γνωστά κιονόκρανα τής μορφής πού εξετάσαμε 
καί πού είναι δυνατό μέ κάποιαν ακρίβεια νά χρονολογηθούν έχομε τήν 
Ιξής κατάταξη : 
σας δσο ιής 'Ανατολής, παρουσιάζει στον "Αγ. Άπολλινάριο στις Κλάσεις μια ξεχω­
ριστή μορφή κιονόκρανου μέ άνεμιζόμενα φύλλα, πού χαρακτηρίζονται ώς «άκανθα · 
πεταλλούδα». R. K a u t z s c h , J 98. Α. C o l a s a n t i , L ' a r t e b y z a n t i n a in I t a l i a . 
πιν. 47, 50. A. R i e g l , S p ä t r ö m i s c h e K u n s t i n d u s t r i e , W i e n 1927, 75, είκ. 10. 
Στην ομάδα τούτη πρέπει νά συμπεριλάβουμε και το κιονόκρανο τοΰ καθολι­
κού τής 'Αγ. Θεοδώρας σιήν "Agra, ABM Ε, 1936, τ. I I , 97, είκ. 7. Tò ini-
κρανο παρασιάδας, πού αναφέρει ó S t r z y g o w s k i σιήν πραγματεία του Die Akro-
polis in a l t b y z a n t i n i s c h e r Zeit, AM 14, 1889, 286 είκ. 5, δέν μπορεί νά θεωρηθή 
του τύπου ιακανθας - πεταλλούδας». Έ δ ώ έκλειναν τά δύο φύλλα, τό âva δεξιά καί 
xò άλλο αριστερά, γιά νά τοποθετηθή στή μέση ό άεοός, πού πάνω σ' αύοά στηρίζει 
χη πόδια του. 
ι R. K a u t z s c h , 15Ü κε. 
2
 R. K a u t z s c h , 145 κέ. 
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Κ ι ο ν . Ρ ω μ α ι ο κ ρ α τ ί α ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ά κ ι ρ ν . 
Δαμασκού Ά γ . Γεωργίου τέλος 4ου αρχές 5ου αιών. 
Σμύρνης 2oc-3oç αΙών. Έ π ί κ ρ . Ά γ . Γεωργίου Ιο μισό 5ου αΐάιν. 
Γέρασας > G a l ' a t Sem'ari ι 2ο μισό 5ου αιών. 
Basnjan J 
Ά γ . Σοφίας Ιο μισό όου αιών. 
Ά γ . Δημητρίου 2ο μισό 6ου άρ. Του αιών. 
Μουσείου Κων)πόλεως » » 
Ά γ . Παρασκευής Χαλκ. 7ος αιών. 
Κισιέρνας Κων)πόλεως > » 
Συλλογής Ά γ . Δημητρίου 8ος αιών. 
Ά π ο τον παραπάνω πίνακα φαίνεται α) πώς, εκτός άπο τά λεγόμενα 
κλασικά κιονόκρανα, σιή Θεσσαλονίκη συναντούμε το πρώτο και τό τελευ­
ταίο δείγμα τού χριστιανικού κιονόκρανου μέ άνεμιζόμενα φύλλα, το ενα 
στή Συλλογή τοΰ Ά γ . Γεωργίου και το άλλο στή Συλλογή τοΰ Ά γ . Δ η ­
μητρίου, β) πώς ή Συρία, ώς τώρα τουλάχιστο, στά χριστιανικά κιονόκρανα 
μέ άνεμιζόμενα φύλλα ακολουθεί τή Θεσσαλονίκη, γ) πώς ή Κωνσταντι­
νούπολη κατά δύο αιώνες, σχεδόν υστερεί άπό τή Θεσσαλονίκη και δ) πώς 
μία συστηματική ανάπτυξη καί εξέλιξη άπό τήν πρώτη αρχαΐζουσα μορφή 
τού χριστιανικού κιονόκρανου μέ άνεμιζόμενα φύλλα ώς τήν τελευταία 
του διαμόρφωση πουθενά άλλου δέν παρουσιάζεται εκτός από tr\ Θεσσα­
λονίκη. 
Δέν εΐναι λοιπόν καθόλου παράτολμο νά παραδεχτούμε οτι στή 
θεσσαλονίκη υπήρχε μιά σχολή, ενα εργαστήριο καλλίτερα, πού μέσα ο* 
αυτό ζούσε ή παράδοση τών κλασικών μή χριστιανικών συριακών κιονό­
κρανων μέ άνεμιζόμενα φύλλα, και άπό δώ, άπό τό εργαστήριο αυτό, μέ τή 
μετακίνηση τεχνιτών ή μέ σχέδια, νά μεταδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη 
και στή Χαλκίδα. Δέν θ α ήταν λογικό βέβαια τό ίδιο νά πούμε καί γιά 
τή χριστιανική Συρία. Έκεΐ υπήρχε ό'χι μόνο ή παράδοση άλλα και τά 
ίδια άρχαΐα κιονόκρανα κι αυτά 'μιμήθηκαν οι ντόπιοι τεχνίτες. 
Σέ μιά τέτοια σχολή τής Θεσσαλονίκης, ίσως καί στην ίδια, ύποθέ-
τομε, χρωστάμε κ' ενα άλλο είδος κιονόκρανου, έκεΐνο μέ τις προτομές κριών, 
πού είναι τόσο διαδομένο στή Μακεδονία. 1 
"Ετσι ή Θεσσαλονίκη και στην περίπτωση αυτή κρατά μιά Ιδιαίτερη 
θέση γιά τήν ιστορία τής χριστιανικής και βυζαντινής τέχνης. Δέχεται τις 
επιδράσεις τής Ανατολής κατευθείαν, ανεξάρτητα άπό τό Βυζάντιο, γίνεται 
' Ρ. L e r a e r le , Chapiteaux chrétiens à protomes de béliers, At , WM, 
ι. έ/.ατ. I, 299. 
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πολλές φ ο ρ έ ς α υ τ ό ν ο μ η καί ή α κ τ ι ν ο β ο λ ί α τής σχολής τ η ς δ ι α π ε ρ ν ά δλη 
τή Μ α κ ε δ ο ν ί α ά π ό τήν π ρ ώ τ η α ρ χ ή τής χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς τέχνης ώ ς τους τελευ­
τ α ί ο υ ς α ι ώ ν ε ς . ' 
Σ. π Ε Λ Ε Κ Α Ν Ι Ϊ . Η Σ 
!· "Η άμεση σχέση, πού πολλές φορές διαπιστώνεται μιταξύ θεσσαλονίκης κα'ι 
'Ανατολής, πρέπει νά τραβήξη τήν προσοχή ιών ερευνητών, για να διαλευκανθούν 
πολλά σημεία τής χρισιιανικής καί βυζαντινής τέχνης. "Από τήν εποχή της ρωμαιο­
κρατίας βλέπομε τή σχέση αύτη. Το Σεράπειο, το Τόξο τοΰ Γαλερίου δείχνουν πόσο 
στενή ήταν ή σχέση τής "Ανατολής μέ τή θεσσαλονίκη. ΟΙ χριστιανικοί τάφοι τοΰ 
συνοικισμού Τυρολόης, της όδοϋ Λαγκαδά, ή διαμόρφωση τής κόγχης μέ τους εξω­
τερικούς γύρω άπ' αύιήν κίονες τής Άχειροποιήτου, τά διάφορα άλλα ανατολικά 
στοιχεία στις βυζαντινές εκκλησίες της αποτελούν μιαν αδιάσπαστη σειρά, πού δείχνει 
τή σταθερή επαφή τής Θεσσαλονίκης μέ τήν "Ανατολή. Μιά έρευνα γενική πάνω στό 
θέμα c'H θέση τής Θεσσαλονίκης στή βυζαντινή τέχνη» θα έδινε, νομίζω, αξιόλογα 
συμπεράσματα. Τελευταία ó Α. Ξυγγόπουλος στή μελέτη του «Παρατηρήσεις είς τάς 
τοιχογραφίας τού *Αγ. Νικολάου Μελενίκου» (ανάτυπο Σ Τ ' τόμ. Έπετηρ. Φιλ. Σχολής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μνημόσυνον Ν. Παπαδάκι) σελ. 14, εξετάζει σέ γε­
νικές γραμμές τό θέμα auto καί δίνει καί τή μικρή ακόμη σχετική βιβλιογραφία. 
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